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JUDUL: 
Analisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dan bank 
umum konvensional periode 2013-2015. 
ISI: 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan kinerja keuangan pada bank umum syariah dan bank umum 
konvensional periode 2013-2015. Kinerja keuangan menggambarkan prestasi yang 
dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya serta menunjukkan kekuatan dan 
kelemahan bank tersebut. Pengukuran kinerja keuangan bank umum syariah dan 
bank umum konvensional dalam penelitian ini menggunakan faktor rentabilitas. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan empat bank umum syariah dan empat bank umum konvensional, 
kemudian dilakukan uji beda dengan menggunakan independent sample t-test. 
Penilaian kinerja keuangan bank menggunakan tiga variabel yaitu ROA, ROE dan 
NPM. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengumpulkan laporan 
keuangan tahunan periode 31 Desember 2013-31 Desember 2015. Analisis 
perbandingan yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja 
keuangan pada bank umum syariah dan bank umum konvensional pada rasio ROA, 
ROE dan NPM. 
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TITLE: 
Comparative analysis in financial performance of Islamic banks and 
conventional banks year of period 2013-2015. 
CONTENTS: 
The aim of the study was to determine the difference in financial 
performance of Islamic banks and conventional banks around period year of 2013-
2015. The financial performances represent bank achievement in its operations, 
and represent the strengths and weaknesses of the bank. Financial performance 
measurement of Islamic banks and conventional banks in this study used earning 
factor. Thus, study used quantitative research. This research used four Islamic 
banks and four conventional banks as a sample, then analyzed by comparative 
analysis test using independent sample t-test. The variables used in financial 
performance assessment are ROA, ROE and NPM. The data used for this study 
are secondary data gathered from financial report annually in period of December 
31st 2013 to December 31st 2015. The comparative analysis result in ratio of ROA, 
ROE and NPM showed differences in financial performance of Islamic banks and 
conventional banks. 
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